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Carme Camps i Salvat
Tradúcelo de la conferencia pronunciada amb
motiu del X Congrés d'Estudis Bascos
• 1. NAIXEMENT DEL LLIBRE
INFANTIL
Nen: que es troba en la infantesa, que té pocs anys.
Aquesta es la definició que ens dona el diccionari de la Reial Academia.
No dubto pas que aquesta definició siguí la correcta, pero em sembla que
ja ens dona una idea que en aquesta, com en moltes altres coses que es relacio-
nen amb la infancia, hom detecta un cert aspecte de provisionalitat, de transi-
ció, com si l'infant fos simplement un cadell d'home.
Tots els qui per sort —i alguns per desgracia— hem tingut ocasió de tractar
d'una manera intensa i professional amb nens, ens hem adonat molt aviat que
el nen no només es un aprenent d'adult, un home en miniatura, sino que, per
damunt de tot, es un ésser que evidentment es troba en la infantesa i, per tant,
té pocs anys, pero que precisament a causa d'aixó posseeix una personalitat
propia, clara i diferenciada completament de l'adult i que les seves reaccions,
desigs i interessos no teñen res a veure amb les persones grans.
El fet de no reconéixer aquesta personalitat i aqüestes característiques del
nen es una de les principals raons per les quals fins al segle XVIII no comen-
cen a aparéixer a Europa llibres per a nens, llibres que teñen sempre un carác-
ter didactic i moralitzant.
Cal que faci una excepció: Ramón Llull va escriure un llibre per al seu
fill de 10 anys: Doctrina pueril. Es, sens dubte, un dels primers llibres del
món escrit per a un nen.
El 1790 es tradueix a Espanya Le Magazine des Enfants, de Madame le
Prince de Beaumont, obra dirigida ais nens de classes riques, per la poderosa
rao que eren els únics que sabien llegir. El títol de la traducció fou: Almacén
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y Biblioteca completa de los niños o Diálogos de una sabia Directora con sus
discípulos de la primera distinción i en el llibre hi conviuen normes d'urbani-
tat i narracions.
A mitjan segle XIX escriptors com Fernán Caballero i Harztenbusch i a
Catalunya, Rubio i Ors i Play Briz, autor del primer llibre narratiu infantil
en cátala, Lo llibre deis ángels, comencen a publicar contes i narracions o coHa-
boren en revistes infantils.
El camí ja es obert i les biblioteques infantils, que sense saber-ho elles ma-
teixes estaven esperant impacients, ja poden aparéixer.
• 2. LES BIBLIOTEQUES
INFANTILS: BREU HISTORIA.
LA BIBLIOTECA DEDICADA
TOTALMENT ALS NENS.
LA SECCIÓ INFANTIL EN
LES BIBLIOTEQUES PUBLIQUES.
Neixen ais Estats Units al final del segle XIX com a biblioteques, o com
a seccions infantils de les biblioteques populars i s'estenen per Europa amb
gran rapidesa.
Quan a Catalunya, el 1918, es crea la xarxa de biblioteques populars, compta
des del primer moment amb una secció infantil.
Entrem ara en un punt que sempre suscita controversia entre els professio-
nals: decidir si es millor l'existéncia de la biblioteca infantil com a tal, o si
es millor l'opció de la secció infantil en la biblioteca pública o popular. Natu-
ralment les dues posicions teñen acérrims i distingits partidaris. Així, Gene-
vieve Patte, creadora de la famosa biblioteca «La Joie par le livre», indica en
el seu llibre Laissez-les lires! la seva preferencia per les biblioteques on con-
visquin nens i adults i considera enriquidor aquets contacte. No cal dir que
aquesta convivencia s'ha de dur a terme en sepcions clarament diferenciades.
El problema d'aquesta tendencia es que es necessita molt d'espai, perqué
si adults i infants «conviuen» en una única sala o en sales properes amb Túnica
diferenciació del mobiliari i un espai mes o menys gran entre ambdues sec-
cions, els nens acaben infaHiblement fent-se els amos de tota la biblioteca.
Per molt mentalitzats que estiguin els petits, s'aixequen i s'asseuen sovint, van
i venen buscant un llibre o una revista, van ais lavabos, xerren... Els adults,
situáis a poca distancia, no poden concentrar llur atenció en el treball o sim-
plement en la lectura i acaben rendint-se i abandonan! la biblioteca.
Tots els que hem treballat en biblioteques publiques, hem estat testimonis
de la retirada mes o menys rápida i mes o menys digna dels adults, davant
la tumultuosa arribada dels nens precedents de les escoles.
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La biblioteca infantil evita aquest problema, pero no pot, o no ha d'existir
sola. Pocs, poquíssims pobles i ciutats de Catalunya posseeixen biblioteca in-
fantil i biblioteca d'adults i els nens es troben perduts quan per la seva edat
han d'abandonar la biblioteca infantil. A la mateixa ciutat de Barcelona la des-
proporció entre les biblioteques publiques i les dedicades únicament a nens
es terrible.
Hi ha una solució clara pero costosa: l'emplacament conjunt de la bibliote-
ca infantil i la d'adults en edifícis veins pero diferenciáis. Aquest es el cas
exemplar de les Biblioteques de la xarxa de la Diputado de Barcelona, Santa
Creu (infantil) i Sant Pau (juvenil), situades al costal de la Biblioteca de Cala-
lunya, o la Biblioleca «Can Sumarro» a l'Hospilalel de Llobregal. A escassos
quilómetros de Barcelona, aquesta anliga ciulal-dormilori va recuperanl o ad-
quirinl un carácler própi. Els esforcos del seu Ajuntament per dolar d'idenli-
lal molls deis seus ciuladans i la intensa lasca que realilza per elevar el nivell
cultural d'una de les ciulals mes populoses d'Espanya (300.000 habilanls), fa
que aquesta Biblioleca, fruil d'un conveni enlre la Generalilal de Calalunya
i l'Ajunlamenl de l'Hospilalet de Llobregal sigui un deis elemenls cullurals
mes importants de la ciulal. Es conslruí en una masía del segle XVII, lot res-
peclanl al máxim la seva eslruclura. La biblioteca infantil ocupa l'espai de les
amigues cavalleries i la d'adulls eslá inslaHada en l'edifíci principal. Un pali
comú uneix i a'illa ambdós edifícis.
«Can Sumarro» es un deis noslres orgulls, pero amb lola sincerilal he de
dir que es poc funcional. El respecte amb qué ha eslal Iraclal el precios edifici
fa que hom necessiti molí personal per assolir el magnífíc rendimenl que eslá
donanl.
• 3. EL BIBLIOTECARI
ESPECIALITZAT EN
BIBLIOTEQUES INFANTILS:
EL «BIBLIOTECARI INFANTIL».
Empro aquesla denominado sabent que pol induir a error, pero —menlre
no Irobi una designado millor i només per evilar escriure cada cop «el biblio-
lecari especialilzal en biblioteques infanlils» o alguna cosa semblanl— l'ulilil-
zaré per referir-me a aquell professional que Ireballa en biblioteques infanlils.
No le res a veure amb la seva edat física o menial.
El bibliolecari infanlil cal que reuneixi una serie d'apliluds i condicions
concretes que no necessáriament han de posseir la resta deis seus coHegues.
Aixó ens sembla tan ciar ais bibliolecaris Catalans, que a Iravés del CoHegi
de Bibliolecaris-Documentalisles hem demanal que es conlempli aquesla es-
pecialilzació en els esludis de Biblioleconomia i Documenlació.
Per a un profá seria fácil de creure que les biblioteques infanlils necessilen
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un personal poc técnic o preparat (al capdavall no han de tractar mes que amb
nens!) pero el cert es que succeeix exactament el contrari.
Es cert que el bibliotecari infantil no necessáriament ha de posseir grans
coneixements de biblioteconomia, ni endinsar-se en els problemes d'una cata-
logació o classificació ideal del llibre antic per exemple, pero sí ha de teñir
un gran coneixement del món deis nens i de llur psicología. En molts moments
ha de fer l'esforc de pensar com un infant. Només així podrá comprendre moltes
vegades les seves preguntes, que ha d'escoltar amb atenció i contestar amb
respecte. ¿Com, si no, podrá aguantar-se el riure quan un nen li sol-liciti un
«llibre prehistoric»? El bon bibliotecari infantil, lluny de preguntar unes quan-
tes vegades a qué es refereix el nen, li lliurará el llibre que está soHicitant,
sobre prehistoria evidentment. Aprontará per ajudar-lo a expressar-se i
—mai!— no es mofará d'una pregunta semblant.
Per sort conec la totalitat deis bibliotecaris infantils Catalans que —fa poc—
s'han concentrat en un grup de treball al si del CoHegi. Aquest grup «Grills»
té un mateix denominador comú: l'entusiasme, l'interés per millorar, no el
seu status personal, cosa que seria molt lógica, sino, sobretot, en la seva for-
mació per donar un millor servei ais seus petits i exigents clients.
Cree que es obvi ressaltar que el bibliotecari infantil ha d'estar sempre al
dia de les novetats bibliográfiques. El ventall editorial destinat ais infants es
extensíssim. S'ha de conéixer be —no cal dir que el mateix han de fer els al-
tres bibliotecaris— pero la seva responsabilitat es mes gran perqué molts cops
ha de proporcionar-li, ultra la informació que sol-lícita, sovint confusa, mate-
rial bibliográfic divers que el permeti escollir lliurement entre diferents opcions.
• 4. FONS BIBLIOGRÁFIC
I CATÁLEGS. MOBILIARI.
Com diu Concepció Carreras en un dels seus articles, «el nen s'ha de fami-
liaritzar amb el llibre fins i tot abans de saber llegir. La lectura de la imatge
es també lectura i, per tant, el llibre infantil cal que sigui valorat en el seu
conjunt: tan important es en ell el contingut com la seva presencia física. Un
llibre enquardenat amb tapes de color uniforme i anodí, per exemple, difícil -
ment será ben acollit pel lector infantil».
La selecció bibliográfica en una biblioteca infantil ha de ser extremada-
ment acurada.
Básicament es compon de:
— llibres: • de coneixements
• d'imaginació
— revistes i diaris
— «dossiers»
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No s'ha de confondre mai el llibre de text (que pertany a l'escola) amb
el llibre de coneixements.
Els llibres de coneixements han de ser rigorosos en llur fons científic (ja
que el nen no detecta possibles errors) pero de llenguatge comprensible. L'autor
no ha de demostrar els seus coneixements sino fer-los-hi arribar amb un llen-
guatge ciar pero no necessáriament d'un léxic pobre o simplista.
Son molt importants les iHustracions, ja que, com hem dit, son també llen-
guatge; la il-lustració es molt mes important quant menor es l'edat de l'infant.
Així, per al «lector» de 4 anys, la il-lustració li donará tota la informació
i es comencará a formar per a quan la lletra ja no siguí un misten per a ell.
Mai no s'insistirá prou sobre la necessitat que hi ha de rebutjar la il-lustració
grollera o simplement poc artística. Tinguem en compte que el petit que té
a les seves mans un llibre iHustrat no només llegeix, sino que está formant
també el seu gust artistic.
Els llibres de coneixements envelleixen molt mes de pressa que les noveHes
o els contes. Una biblioteca infantil no pot teñir en els seus prestatges de lliure
accés llibres obsolets. Cal teñir fermesa a l'hora de decidir —moment certa-
ment dolorós— que un llibre no ha de formar part ja del fons viu de la biblioteca.
Els llibres d'imaginació son un ciar exponent de com evoluciona el gust
del public infantil i a vegades costa de comprendre com llibres que ens havien
entusiasmat de petits, no susciten ara el mes mínim interés. També cal que
siguem implacables amb aquests llibres, per molt que ens dolgui desterrar és-
sers estimáis.
Durant un temps —i confesso que jo també— es cregué que els Comics
podien ser perjudicials per formar adequadament l'hábit de lectura del nen.
Cree que pocs professionals continúen mantenint aquest criteri i que els Có-
mics de qualitat, com la resta de llibres infantils de qualitat, teñen un Hoc obli-
gat en la biblioteca infantil.
Existeixen poques revistes infantils; poden ser completades amb revistes
d'adults adients. Es sorprenent veure com nens convenientment preparáis i di-
rigils, arriben a inleressar-se pels periódics.
Una part importanl en la bibliografía infanlil es el fons que el professional
va recopilanl sobre diversos lemes que son difícils de Irobar: articles de revis-
la, de diari, calálegs d'edilorials, on es dona informació sobre aulors joves
(lan difícil de Irobar!), ele.
Aquesla documenlació es guarda en unes cárpeles amb el tílol generic del
lema (Mercal Comú, Pau Casals, Energía solar, Pacifisme...).
Els calálegs en les biblioleques infanlils han de ser mes fácils pero mes
nombrosos que en les biblioleques d'adulls. Son essencials els següenls:
caláleg d'aulors
catáleg sislemálic
caláleg alfabélic de maléries
caláleg de lílols
caláleg d'iHuslracions
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A aquests es poden afegir entre d'altres els de coHeccions i els premis lite-
raris.
A les biblioteques infantils catalanes les fitxes es redacten seguint les ma-
teixes normes internacionals que les dels adults: la descripció segons la ISBD
i els encapfalaments segons les AACR2.
Com ja hem dit abans, els llibres de les biblioteques infantils es divideixen
en dos grans grups: llibres de coneixements (se segueix la CD o la CDU amb
algún distintiu que indiqui que es tracta de llibres infantils) i els d'imaginació,
que es classifiquen per l'edat —sempre relativa— dels lectors.
A Catalunya en tenim quatre grans grups:
I' Contes per ais mes petits.
Lletra gran o abséncia de text.
Profusament o completament iHustrat.
L'edat máxima seria 6/7 anys.
12 El text juga un paper important pero la iHustra-
ció continua essent básica.
Edat fins a uns 10 anys.
13 El text es la part mes important del llibre.
El lector (10, 11, 12 anys) «viu» l'argument. Es
el moment de les aventures, de les quadrilles...
Es l'época en qué els nens s'afeccionen a una
coHecció determinada que durant un temps sem-
bla ser Túnica de la biblioteca.
JN Aquesta divisió, mes recent, es el pas entre TI3 i
la novel-la per a adults. Durant un temps fou un
tema molt abandonat, pero ara hi ha moltes i bo-
nes coHeccions. Aixó no obstant, s'ha de dir que
molts nens «salten» deis llibres infantils ais
d'adults sense passar per aquest estadi
El maneig del catáleg es important per a la formació de l'infant. L'alegria
que experimenta en poder elegir el seu propi llibre i ser capa? de localitzar-lo
en els prestatges ens dona la idea de la sensació de «trobar-se a gust» a la bi-
blioteca —cosa tan important!— i també de la consciéncia de llibertat que sent
en escollir un llibre que no li ha estat imposat.
El mobiliari cal que siguí cómode, resistent, fácil de netejar i de disseny
agradable. A les biblioteques infantils de la Generalitat de Catalunya empren
cadires de boga i tauletes quadrades de fórmica blanca. El fet d'ésser quadra-
des permet d'agrupar-les en formes diferents que hom varia amb freqüéncia.
Els nens odien la monotonía.
Resulten molt boniques les petites taules amb el seu Hum corresponent que
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el petit usuari pot encendre o apagar a voluntat. Pero son poc practiques. El
nen —com es natural— acciona constantment l'interruptor o estira la cadeneta
i les ruptures son molt frequents.
Finalment un racó «informal» amb coixins o grades amb coixinets es valo-
radíssim pel petit lector, que s'hi sent mes a pler que en la positura (que ha
adoptat tot el dia) cadira/taula.
• 5. ESCOLA I BIBLIOTECA.
CRITERIS DE DIFERENCIACIÓ
I D'AJUDA MUTUA.
Heus ací un dels grans problemes, un dels grans reptes per solucionar. Amb
molla, amb massa freqüéncia, es confon la funció essencial que hauria d'exer-
cir cada institució.
Els nens evidentment poden fer llurs deures a la biblioteca, pero no es el
Hoc que correspon. Es un espectacle depriment observar durant un llarg pe-
ríode de temps una biblioteca d'adults totalment ocupada per nens i adonar-se
que no es consulta un sol llibre de les prestatgeries. Els petits dibuixen mapes,
solucionen problemes de geometría o qualsevol altre exercici escolar i, llevat
d'algun escadusser cop d'ull a les enciclopédies, tot el costos i pensadíssim
fons bibliográfic román ocios a les prestatgeries.
Per contra, existeixen —a Catalunya almenys— organitzacions que fan arri-
bar llibres d'entreteniment a les escoles.
Em sembla obvi ressaltar que en aquests dos casos s'actúa exactament a
l'inrevés de com s'ha de fer: els «deures» haurien de realitzar-se en una sala
0 estudi amb unes —poques— obres de referencia.
La lectura peí mer plaer de llegir, l'estudi d'un tema perqué atrau o inte-
ressa, es missió de la biblioteca.
Es importantíssim que es diferenciin i es distingeixin les característiques
entre escola i biblioteca. A l'escola, per citar només un exemple, l'infant ha
de seguir una disciplina mes o menys rígida, acomplir un horari, llegir o estu-
diar els llibres que li son indicáis... El seu rendiment escolar es imporlanl i
haurá de jugar un paper primordial.
La biblioleca iguala lots els nens. Ningú no els preguntará les noles de la
seva avaluado i solamenl se'ls exigirá unes elemenlals normes de convivencia
1 respecte a les persones i a les coses, com a qualsevol ciutadá.
La biblioteca es —cal que sigui— un Hoc on exercitar la lliberlal. Davanl
una amplia i apassionanl gamma de possibililals, el pelil podrá escollir lliure-
menl i aquest exercici el formará com a fulur ciuladá.
¿Per venlura l'escola i la biblioteca eslan deslinades a no comprendre's,
a inlerferir-se una en el camí de l'allra? Per descomptat que no es així. La
coHaboració biblioleca-escola es necessária, imprescindible.
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Una de les primeres accions que ha de realitzar un bibliotecari en arribar
a la seva nova biblioteca es posar-se en contacte amb les escoles del barri o
del poblé, oferir-se per rebre classes en visita didáctica, impartir —si es creu
convenient— petites xerrades orientatives, estar al corrent deis temes que van
a treballar els nens...
D'altra banda, els mestres cal que visitin amb freqüéncia la biblioteca, i
ensenyin ais seus alumnes coses elementáis que no son funció del bibliotecari
—qué es la portada d'un llibre, explicar-los que les lletres del llom d'una enci-
clopedia comprenen també les que es troben entre la primera i la segona, per
exemple el torn K-M compren també la L...
El mestre mai no ha de «desentendre's» —encara que peques vegades, jo
mateixa ho he presencial— en la visita didáctica de la seva classe a la bibliote-
ca i posar-se a llegir el diari mentre els seus alumnes escolten les explicacions
o s'endinsen en els misteris dels catalogs.
Per feixuc que siguí tornar a escoltar una explicació ja sabuda, el mestre
ha d'adonar-se que una actitud de desinterés provoca, infaHiblement i incons-
cient, la mateixa reacció en els seus alumnes. I —si us plau!— si els alumnes
presenten treballs escolars que contenen graváis o fotografíes en paper «cou-
ché», cal que esbrini d'on procedeixen.
Si les enciclopédies de les biblioteques parlessin, de segur que podrien res-
pondre la pregunla.
• 6. L'ANIMACIÓ
Heus ací un deis aspectes mes alraclius que pot teñir la biblioteca infantil.
El bibliotecari le davanl seu un amplíssim camp de possibililals quasi iHimita-
des. Només cal lenir en comple una regla d'or: lola animado a la biblioleca
infanlil ha de parlir del llibre o conduir-hi, i fomentar la lectura.
Si no es compleix aquesta norma, la biblioteca está simplement suplinl fun-
cions de lealre o de sala de jocs pero no duu a lerme el paper que li es essen-
cial i per al qual ha eslal creada.
Hi ha diversos tipus d'animació. El mes antic es «l'hora del conté». Aques-
ta vella forma d'animació es avui mes necessária que mai. Raramenl s'expli-
quen contes ais infants dels noslres dies. D'una banda, les «iaies» eslan massa
ocupades assistinl a curséis d'informálica o praclicanl l'aerobic. D'allra ban-
da, la lelevisió ocupa toles les hores lliures de la immensa majoria de les fami-
lies espanyoles i, per lant, deis nens que en formen part.
Deixanl de banda l'hora del conté, citaré alguna de les experiéncies que
s'han realilzal en biblioteques calalanes. Son només uns petils exemples.
— Biblioleca de la Sla. Creu (Dipulació de Barcelona): Fins fa moll poc
lemps es Irobava al seu capdavanl Concepció Carreras, a qui ja he citat en
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aquest treball, autora de nombrosos articles i coautora d'un llibre que ha estat
un auténtic bestseller en el camp de la nostra professió: Organització d'una
biblioteca: escolar, popular o infantil, tradu'it ja al castellá. Aquesta bibliote-
cária ha passat fa pocs mesos a formar part de l'equip directiu de la xarxa
de biblioteques populars de la Diputado de Barcelona. La Biblioteca de la Santa
Creu celebra d'una manera original i peculiar el seu dése aniversari. Hi hagué
de tot: repartiment d'enganxines, punts de llibre, cartells aHusius a l'acte...
La biblioteca es decora amb flors, cartells, tires de plástic de colors brillants,
cubs de cartó que penjaven del sostre i explicaven la historia de la Biblioteca,
contenien dibuixos realitzats pels nens després d'alguna «hora de conté», guies
de lectura... Pep Duran explica un conté i ressaltá que un llibre es el fruit de
la coHaboració entre diverses persones. Comencá així un diáleg entre els in-
fants que omplien la biblioteca i els divesos representants del món del llibre
que es trobaven presents: editors com Andreu i Roma Doria, Jordi Caries Guar-
diola o Francesc Boada explicaren ais nens el que representava editar un lli-
bre. Escriptors com Joaquim Carbó, Mercé Canela, Jesús Ballaz o Mercé Com-
pany contestaren les preguntes que els dirigiren els nens. IHustradors com Pi-
larín Bay es o Gemma Salas no només dialogaren amb els infants, sino que
van dibuixar davant deis seus meravellats ulls.
La naturalitat, improvisado, alegría i sensació de trobar-se a gust fou la
nota comú en petits i adults.
No em sembla necessari ressaltar que un acte així no es fruit de la casuali-
tat, sino d'una treballada i efica? tasca d'anys.
— Biblioteca «Can Manent» de Premia de Mar (xarxa de la Generalitat de
Catalunya):
Aquesta jove biblioteca, que compta amb poc mes de dos anys d'edat, rea-
litza una intensíssima tasca d'animado per a nens i adults, ja que es una bi-
blioteca pública amb secció infantil. Entre les accions mes originals dedicades
ais infants destacaré la d'un «taller de llibres». Els petits lectors, en grups re-
dui'ts, van fabricar un llibre. Se seguia tot el procés d'elaboració del llibre,
des de la creado de la idea, el seu descnvolupament, la iHustració, les tapes,
l'encolatge. Es «publicaren» 16 títols, amb un tiratge de 10 exemplars.
Es posa en marxa, amb un exit rotund, el «joe dels diccionaris» per ense-
nyar el seu maneig d'una forma amena. Es va fer arribar propaganda a les
escoles i hi participaren mes d'un centenar de petits.
Es preveu continuar aquest joc amb enciclopédies, fitxers, etc. Fou gaire-
bé emocionant la celebrado del primer aniversari de la biblioteca: es publica
un llibre, Avuifa un any que nevava intensament, on a través d'una trama se-
mipolicíaca s'explicava la historia de la casa, «Can Manent», del segle XVII,
i que allotja ara la biblioteca, des deis seus llunyans orígens fins a avui. Dos
nois varen oferir una «guia de lectura musical». Així, cada llibre que se sugge-
ria anava introduit per una melodia d'acord amb el tema: polques per a un
text que parles dels nostres avis, rock dur per a un títol modern, suau música
bucólica per a una obra poética...
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Les biblioteques infantils
La Biblioteca «Can Manent» continua incrementant el seu ritme. El
calendari-guia de lectura que ha publica! per al 1987 es una auténtica delicia.
L'últim exemple de biblioteca que vaig a citar pertany també a la xarxa
de la Generalitat de Catalunya. Está situada a Paréis del Valles, un poblet a
prop de Barcelona, amb forta immigració.
També está situada en una antiga masía. La biblioteca es infantil i juvenil
i els lectors hi juguen un paper molt important ja que realitzen el préstec, bui-
den revistes, recomanen llibres (hi ha un racó per a llibres recomanats, amb
delicioses critiques del lector de 7 o 8 anys que l'ha distingit amb la seva elec-
ció). Els nens decoren la biblioteca coincidint amb esdeveniments importants,
busquen llibres per a la fa poc creada TBib —dins d'un veil aparell de lelevi-
sió s'exposen els llibres que teñen relació amb la programació setmanal—,
acompanyen els bocabadats visitants...
A la biblioteca es realitzen una serie d'activitats fixes: mes de la pau (coin-
cidint amb el naixement de Gandhi), mes de la natura, Nadal, día del Llibre
(coincidint amb Sant Jordi, patró de Catalunya)...
Cal sumar-hi les activitats que es programen per alguna circumstáncia es-
pecial, les visites didáctiques, la lectura comentada de noticies periodístiques...
Cree que no cal dir l'ingent treball professional que hi ha darrera de tot
aixó i que ha portal els petils lectors de «Can Buljosa» a un grau de sensibilil-
zació en la lectura i la biblioteca que m'alreveixo a afirmar que pocs adulls
assoleixen en el nostre país.
• 7. LA BIBLIOTECA INFANTIL
COM A ELEMENT INTEGRADOR
SOCIAL
Solament em resla subralllar el paper importanlíssim de les biblioleques
infanlils com a elemenl integrador. Hi conviuen nens de diverses races, cultu-
res i idiomes.
Si el professional es conscienl del seu importanlíssim paper, si sap dur a
lerme la seva missió amb lliuramenl i iHusió, el bigarral conjunl deis seus
pelits lectors, sense perdre les seves arrels uns, sense imposar l'orgull d'ori-
gen els allres, es convertirán en alió que lols desilgem ser: ciuladans adulls
en un país lliure.
